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1 Cette contribution analyse la première campagne de Ghazan Khan en Syrie. L’A. constate
que le processus d’acculturation des Mongols en Iran n’avait pas eu un impact notable
dans la sphère militaire. En désaccord avec les thèses de John Masson Smith [« ‘Ayn Jālūt :
Mamlūk  Success  or  Mongol  Failure ?»,  Harvard  Journal  of  Asiatic  Studies,  44  (1984),
pp. 307-345], R. Amitaï soutient l’idée que l’armée mongole n’était pas inférieure à celle
des Mamelouks, ni en armement, ni en esprit de combat, mais que les Mamelouks avaient
des tactiques inconnues des Mongols, ce qui leur avait donné un avantage certain.
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